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FILOSOFÍA
AA. VV., La filosofia cristiana tra otto-
cento e novecento e il magistero di Leone
XIII, Archidiocesi di Perugia-Città de-
lla Pieve, Perugia 2004, 589 pp., 17 x
24.
En 2003 se cumplió el primer cen-
tenario de la muerte del Papa León
XIII. Entre las muchas y variadas cele-
braciones a que este aniversario dio lu-
gar, se debe destacar el Convenio de es-
tudio que tuvo lugar en una ciudad
especialmente vinculada al Papa Pecci:
Perugia, cabeza de la archidiócesis de
Perugia-Città della Pieve, que tuvo du-
rante treinta y dos años a Giachino
Pecci como su obispo.
El Convenio llevaba por título La
filosofia cristiana tra Ottocento e Nove-
cento e il magistero di Leone XIII. En el
centro de sus reflexiones se hallaba na-
turalmente la encíclica Aeterni Patris
que León XIII promulgó en 1879. La
filosofía cristiana no se agota en el he-
cho de la aparición de la Aeterni Patris,
sino que la precede y la trasciende. Pe-
ro ese documento pontificio tiene el
significado de ser una toma de postura
y una enseñanza a la vez doctrinal y
disciplinar en torno a la filosofía que se
relaciona con la fe.
Las Actas del Simposio de Perugia
constituyen el volumen que comenta-
mos. En él se recogen casi todas las in-
tervenciones que allí se pronunciaron.
Dada la amplitud de las cuestiones im-
plicadas, los editores —cuyos nombres
no figuran desgraciadamente en el li-
bro— han distribuido el conjunto de
treinta y siete contribuciones en cinco
grupos. El primero está dedicado a
consideraciones introductorias; el se-
gundo se centra en «aspectos y figuras
de la filosofía cristiana», en tanto que el
tercer grupo aparece englobado bajo el
título de «Aspectos socio-políticos». El
cuarto —que incluye el mayor número
de trabajos— está centrado en la Aeter-
ni Patris y el tomismo. El quinto y
último lleva por título «Perspectivas te-
óricas». Los autores son fundamental-
mente filósofos y teólogos italianos, a
los que se unen algunos procedentes de
otros lugares (Illanes, Kenny, Chabot,
Sánchez Sorondo). A todos ellos prece-
de la carta que Juan Pablo II envío al
obispo de la diócesis con ocasión del
centenario de León XIII y del conve-
nio, carta a la que sigue la presentación
del mismo obispo.
Ignoramos las razones, pero alguna
debe haber para que el volumen carez-
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